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UMP sedia 7~500 bungkus 
makanan bantu .pelajar 
kurang mampu selama lima hari 
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U niversiti Malaysia Pahang (UMP) menyediakan 7,50.0 set makan tengahari dan 
makan malam yang dijuhl pada 
harga RMl menerusiProjek Kong-
si Rezeki 2.0, untuk membantu 
pelajar kurang berkemampuan 
di universiti itu. 
Ma!Ginan itu disediakan selama 
lima hari bermula Selasa lalu. • 
Lima menu makan tengah hari 
yang disediakan. ialah nasi kukus 
ayam bererr~pah; nasi hujan panas 
kari ayam; nasi beriani ayaµi; nasi 
minyak ayam kurma dan nasi 
ayam penyet berserta air dan 
buah-buahan. 
Kam.pus Pekan, Garn.bang 
Tim.balan Naib Canselor (Hal Eh-
wal~elajar dan Alumni) UMP, J;Tof 
Datuk Dr Yusserie Zainuddi:rl, ber-
kata makanan itu disediakan un-
tuk pelajar kampus UMP Pekan 
dan Garn.bang. 
Katanya, Projek Kongsi Rezeki 2.0 
yang bermula tahun lalu, banyak 
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Pe/ajar inembeli set makan tengah hari yang disediakan menerusi Projek Kongsi Kasih 2.0 di Kampus 
UMP, Pekan. 
memberi manfaat kepada pelajar 
kurang berkemampuan dan.diada-
kan pada musim pepeiiksaan. 
"Kami sentiasa mengambil berat 
isu berkaitan kebajikan pelajar ba-
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gi memastikan mereka dapat ·SQQ SET 
memberikan tumpuan kepada pe-
lajaran. Malah, kami serius mem-
bantu pelajar bermasalah teruta-
ma betlcaitan kewangan supaya ' ·makan tengah hari, 
pem.belajaran mereka tidak ter- 300 set makan malam 
ganggu. . bermula 3 hingga 
"Semua pelaJar yang sedang me- . 
ngikuti pengajian di sini layak me- 7 Januan 
nerima manfaat daripada program 
ini... mereka cuma perlu bayar 
RM1 dan mem.pamerkan kad pe-
lajar ketika mengambil makanan," 
katanya ket:ika: dihubungi di sini, 
semalam. I 
Yusserie berkata, jumlah set hi-
dangan makan tengah hari me-
ningkat berl;>anding tahun lalu lCe- + 
rana mendapat kerjasama dan ta-
jaan daripada beberapa syarikat 
korporat dan pengusaha restoran. 
Tahun lalu, UMP menyediakan 
1,000 set makan tengah hari 
"Objektif utama penganjuran 
projek ini untuk membantu pe-
lajar kurang berkemampuan," ka-
tanya 
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